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Abstract: The article discusses the features of modern geo-demographic processes in the Ukrainian 
Danube and the effects on them of ethnic factor. Traditionally, multi-ethnic composition of the 
population is causes the most favorable in the Odessa region geo-demographic processes. After 1994 
and in ranges of compact settlement of ethno-national groups starts watching depopulation. Modern 
geo-demographic processes define recovery reality sex and age structure of the population or in the 
region, there will be a further intensification of depopulation processes. 
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Украинское Придунавье занимает территорию северо-западного 
Причерноморья между устьем Дуная и Днестровским лиманом. Регион 
выделяется своим геополитическим и геоэкономическим положением и, 
благодаря этому, отмечено в разных интеграционных проектах – 
экономических, транспортных, экологических и политических. Здесь 
пересекаются разнообразные интересы не только Украины, Молдовы и 
Румынии, но и многих других стран, в частности Турции и России.  
Историко-географические особенности заселения и хозяйственного 
Украинского Придунавья обусловили формирование здесь полиэтнического 
состава населения. Каждая этническая общность принесла в этот регион 
собственные методы организации и планирования территории, социальные и 
экономические параметры развития материальной и духовной культуры, 
которые в сочетании с природно-географическими и политико-
географическими параметрами нового места проживания определяли 
специфику жизнедеятельности населения региона. То есть, на новой 
территории каждая общность создавала уникальные, свойственные только ей, 
условия и принципы жизнедеятельности, как в целом, так и в разрезе 
отдельных компонентов. Для этнических общностей, которые расселены 
вдали от своей автохтонной территории определяющее значение имеют 
демовоспроизводственные процессы. От численности и качества населения 
зависят возможности устойчивого развития таких общностей. 
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В Дунай-Днестровском междуречье основные этнонациональные группы 
расселены компактными ареалами. Болгары составляют большинство в 
Болградском, Арцизском и Тарутинском районах, молдаване – в Ренийском 
районе, в других – большинство составляют украинцы. В остальных 
административно-территориальных единицах преобладают украинцы. При 
этом отметим, что Измаильский район отличается наиболее пёстрой 
этнонациональной структурой населения.  
С начала 1990-х годов в регионе произошли кардинальные изменения, 
которые негативно сказались на жизнедеятельности населения. Закрылись 
или работают на минимальную мощность большинство промышленных 
предприятий, с 1995 года здесь преобладают депопуляционные процессы, 
большинство населения оказалось за чертой бедности, лечение элементарных 
заболеваний стало труднодоступным для широких слоёв общества, 
ухудшилась социально-экологическая ситуация, которая повлияла на 
увеличении детской смертности. Значительно увеличилось число 
смертельных случаев от бытовых, производственных травм и самоубийств. В 
структуре причин смертности доминирующее положение занимают 
сердечно-сосудистые заболевания, но в последние годы возрастает удельный 
вес умерших от инфекционных заболеваний. Это только небольшая часть 
проблем, которые беспокоят население Придунавья в настоящее время. За 25-
ть лет регион превратился из одного из локомотивов экономического роста 
Одесской области в депрессивный регион, выживание которого зависит от 
дотаций из государственного бюджета. В этой ситуации необходима 
разработка и внедрение в жизнь программы развития Придунайского 
региона. Должны быть заложены основы для возрождения демографического, 
экономического, социокультурного, образовательного потенциала и его 
адаптация к новым общественным реалиям. В этой работе особое внимание 
уделим анализу современных этнодемографических процессов в юго-
западной части Одесской области.  
Численность населения Украинского Придунавья по состоянию на 01.01.2016 
г. составляла 571,0 тыс. чел., или 23,9% от общей численности населения 
Одесской области. При этом за последнее четырёхлетие доля населения 
междуречья в людности областного региона уменьшилась на 0,3%. Историко-
географические особенности хозяйственного освоения и значительный 
период локализации в границах региона административно-территориальных 
единиц разных иерархических уровней обусловили отличия его 
демографических показателей от общеобластных. 
Междуречье Дуная и Днестра исторически выделялось одним из наиболее 
благоприятных геодемографических процессов в Украине. Расселение 
этнонациональных групп компактными ареалами и уникальная общественно-
географическая траектория, пройденная этими общностями за более чем 
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двухсотлетний период, обусловило формирование в регионе более высокого 
демографического потенциала по сравнению с другими частями Одесской 
области и Украины в целом. На протяжении около 180 лет позитивные 
тенденции развития геодемографической ситуации определялись, главным 
образом, особенностью воспроизводства этнических меньшинств. Ситуация 
коренным образом изменилась после 1994 года после перехода региона к 
суженному воспроизводству. В начале 2000-х годов регион выделялся 
большими темпами естественной убыли населения по сравнению с 
Одещиной в целом. На этом фоне более благоприятная демографическая 
ситуация наблюдается в Болградском районе, которая обусловлена 
особенностью воспроизводства населения в населённых пунктах с 
компактным проживанием гагаузов. Только представители этой 
этнонациональной группы на стыке веков выделялись минимальными 
позитивными тенденциями естественного прироста населения. 
Характеристика демографических процессов в различных поселениях 
Украинского Придунавья в значительной мере определяется 
административно-территориальным подчинением, местоположением в 
пределах района, их людностью и этнонациональным составом.  
Статистические материалы, приведённые в таблице 1, свидетельствуют о 
сформированных тенденциях стабилизации геодемографической ситуации в 
большинстве административно-территориальных единиц Украинского 
Придунавья. Это обуславливается динамикой численности населения за 
последнее четырехлетие. За этот период незначительное увеличение (на 
0,5%) наблюдалось в Белгород-Днестровском районе и поселениях Белгород-
Днестровского городского совета, которые имеют выгодное приморское 
положение, и находится ближе всего к областному центру, городу Одесса. В 
остальных районах и городе областного подчинения Измаил уменьшение 
людности не превысило 3%, что в последний раз наблюдалось в регионе в 
1993-1995 гг. В целом численность населения Украинского Придунавья 
уменьшилась на 1,1%. Меньшие показатели наблюдались в Саратскому, 
Арцизскому, Тарутинскому, Килийскому, Ренийскому районах и городе 
Измаил.  
Однако ситуация за период с последней переписи населения (2001 г.) более 
тревожна. Практически за 15 лет междуречье Дуная и Днестра уменьшилось 
на 7,2%. Падение людности на более 10% наблюдалось в Арцизском, 
Килийском районах и городе Измаил. Причины этого различаются. В 
Арцизском районе и городе областного подчинения определяющее значение 
имеют социально-экономические причины, а в Килийском районе – 
географическое положение. Все эти факторы имеют конкретное преломление 
– падание качества жизни населения. Отметим, что продолжительнее время 
второй по численности населения город Одесской области, Измаил, уступил 
это место Черноморску (Ильичёвску).  
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Динамика численности населения в значительной мере является 
геодемографическим отображением того исторического развития, который 
проходит демографическая система в процессе своего функционирования. 
Изменения численности населения практически всегда приводят к его 
перераспределению в границах определённого региона, к усилению 
урбанистических процессов, формированию городских форм расселения, к 
концентрации его в более благоприятных для жизнедеятельности ареалах и 
расселенческих зонах. В Украинском Придунавье такими являются 
территории формирования мощных портово-промышленных комплексов, где 
во второй половине 1900-х годов наблюдалась интенсивная концентрация 
населения. В регионе был сформирован Дунайский портово-промышленный 
комплекс (ППК), в состав которого входят Измаильский, Ренийский и Усть-
Дунайский порты и портопункты Вилково и Килия. Белгород-Днестровский 
порт является составной частью Одесского ППК. Однако в отличие от 
большинства других территории фасадная часть междуречья слаборазвитая и 
не выполняет функции концентрации населения. На современном этапе 
наиболее перспективным вариантом эффективного развития региона является 
туристическо-рекреационный комплекс.  
Таблица 1. Динамика численности населения Украинского Придунавья* 



























Б-Днестровский район 62,3 60,6 60,4 60,7 99,7 100,5 97,4 
Б.-Днестровский городской совет 58,4 57,4 57,2 57,5 99,7 100,5 98,5 
Саратский район 49,9 48,1 45,8 45,0 95,2 98,3 90,2 
Татарбунарский район 41,6 40,3 39,2 38,8 97,3 99,0 93,3 
Всего по Б-Днестровской МРТСР: 207,2 206,4 202,6 202,0 98,2 99,7 97,5 
Арцизский район 51,3 48,6 46,2 45,2 95,1 97,8 88,1 
Тарутинский район 45,2 43,2 42,0 41,5 97,2 98,8 91,8 
Всего по Арцизской МРТСР: 96,5 91,8 88,2 86,7 96,1 98,3 89,8 
Болградский район 74,0 71,0 69,6 69,0 98,0 99,1 93,2 
г. Измаил 84,8 79,7 73,6 72,2 92,3 98,1 85,1 
Измаильский район 54,5 53,0 52,0 51,5 98,1 99,0 94,5 
Килийский район 58,7 56,0 53,6 52,3 95,7 97,6 89,1 
Ренийский район 39,9 38,6 38,0 37,3 98,4 98,2 93,5 
Всего по Измаильской МРТСР: 311,9 298,3 286,8 282,3 96,1 98,4 90,5 
Украинское Придунавье 615,6 596,3 577,6 571,0 96,9 98,9 92,8 
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** Данные переписи населения на 5 декабря 2001 г.  
Среди причин негативных демографических процессов в Килийском районе, 
кроме падания производства Дунайского ППК, необходимо отметить слабую 
интеграцию района в транспортно-логистическую систему страны. Основные 
сухопутные транспортные артерии Украинского Придунавья обходят этот 
район стороной, а судновой ход Дунай – Чёрное море реально не заработал.  
В Арцизском районе наблюдается уменьшение отрицательных показателей 
динамики численности населения, которые были обусловлены ликвидацией в 
середине 1990-х годов крупнейшего в стране военного аэродрома.  
В разрезе административно-территориальных единиц с компактным 
расселением этнонациональных групп отметим, что уменьшение численности 
населения Ренийского района за пятнадцать лет составило 6,5%, что меньше 
соответствующего показателя по Арцизскому, Болградскому и Тарутинскому 
району. При этом показатель по Измаильскому району, в котором болгары 
третья по людности этнонациональная группа, а молдаване – четвёртая 
составляет 5,5%.  
Динамика численности населения определяется особенностью естественного 
и механического движения численности населения. За результатами 2015 
года наибольшая депопуляция характерна для Болградского района. Это 
обусловлено уменьшением рождаемости и ростом смертности по сравнению 
с предыдущими временными срезами. Общею тенденциею развития 
геодемографических процессов в разрезе административных районов 
Украинского Придунавья является цикличность. В большинстве случаев 
наблюдается корреляция показателей естественного прироста в 2005 и 2015 
годах – они близки между собой. То есть, революционные события негативно 
повлияли на воспроизводство населения в регионах с компактным 
расселением этнонациональных групп.  
Выявленная тенденция наиболее чётко проявляется в районах с большой 
долей болгар в структуре населения (рис. 1). Отметим положительные 
тенденции развития ситуации в Арцизском районе, которые выражены в 
уменьшении отрицательных показателей естественного прироста. Это стало 
результатом стабилизации половозрастной структуры населения, которая 
трансформировалась во второй половине 1990-х годов.  
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Рис. 1. Естественный прирост населения административных районов 
Украинского Придунавья с компактным проживанием болгар 
Такие тенденции изменения естественного прироста обусловлены резким 
уменьшением рождаемости во всех административно-территориальных 
единиц второго уровня в 2015 году по сравнению с соответствующими 
показателями 2011 года. Исключением является только Арцизский район, в 
котором рождаемость незначительно увеличилась с 12,9‰ до 13,3‰.  
Украинское Придунавье является депрессивным регионом. В середине 1990-х 
годов начался процесс закрытия и ликвидации основных предприятий, что 
резко негативно сказалось на занятости населения. Главный удар пришёлся 
на Дунайский ППК, на город Арциз, как экономический центр периферийной 
(центральной) части Дунай-Днестровского междуречья и на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ситуация усугубляется тем, 
что качество жизни населения начало падать резко.  
Устойчивые положительные тенденции механического прироста характерны 
для Белгород-Днестровского городского совета и Белгород-Днестровского 
района. Это обусловлено вхождением этой территории в состав пригородной 
зоны областного центра. Несколько меньшие аналогичные показатели 
наблюдались в Татарбунарском и Болградском районе. В первой из этих 
административных единиц определяющее влияние оказала интенсификация 
процесса создания эффективного туристическо-рекреационного комплекса. 
Во второй – прежде всего комфортность жизнедеятельности в сельских 
поселениях с развитой инфраструктурой. Большой миграционный отток 
населения в Тарутинском и Килийском районах определяется 
неблагоприятным географическим положением. 
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В разрезе административных районов с компактным проживанием 
этнонациональных групп отметим следующие моменты. Показатели 
Ренийского района в 2015 году (-1,1 ‰) меньше показателей Арцизского, 
Болградского и Измаильского района. При этом они лучше, чем в 
Тарутинском районе. Среди ареала расселения болгар только в Болградском 
районе установились устойчивые положительные тенденции механического 
прироста, в Тарутинском районе – устойчивые отрицательные показатели, а в 
Арцизском районе показатели миграционного сальдо колебались и 
стабилизировались в районе нуля (рис. 2).  
 
Рис. 2. Миграционное сальдо населения административных районов 
Украинского Придунавья с проживанием болгар 
Проведённый анализ этнодемографической ситуации позволяет сделать 
следующие выводы. Геодемографический кризис в Украинском Придунавье 
продолжается, хотя скорость трансформации возрастной структуры 
населения несколько замедлился. За первые пятнадцать лет ХХІ-го столетия 
наиболее негативные тенденции динами численности населения 
наблюдаются в Арцизском и Килийском районах. В Килийском районе такие 
процессы являются результатом новейших изменений, а в Арцизском районе 
– уменьшающимся уровнем депополяции, пик которой наблюдался во второй 
половине 1990-х – первой половине 2000-х годов.  
В Дунай-Днестровском междуречье прослеживается чёткая тенденция – 
наиболее благоприятное соотношение рождаемости и смертности 
наблюдается во времена относительно спокойной общественно-политической 
ситуации. Во времена бурных событий – наоборот, происходит резкое 
сокращение численности населения. В разрезе ареалов компактного 
расселения этнонациональных групп отметим увеличение темпов 
депопуляции населения Болградского района.  
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